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PRESENTACIÓN 
Señores Miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “La Responsabilidad Solidaria en los Procesos de 
Tercerización y Derechos Laborales en las Empresas Industriales de Ate Vitarte-2018”, 
la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título de Abogado. 
La investigación se encuentra delimitada en siete partes, desarrollada de la siguiente 
manera: la primera parte consigna la Introducción compuesta por la aproximación 
temática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, 
justificación del estudio, objetivo y supuesto jurídico. En la segunda parte, el Método, 
presenta el tipo y diseño de investigación, la caracterización de sujetos, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, el método de análisis de datos, el tratamiento de la 
información y los aspectos éticos. En la tercera parte los Resultados que incluyen el 
análisis e interpretación de las entrevistas y el análisis jurisprudencial. Luego en la parte 
cuatro se determina la Discusión, en la quinta parte la Conclusión, en la sexta parte las 
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El presente trabajo de investigación titulada “La responsabilidad solidaria en los 
procesos de tercerización y derechos laborales en las empresas industriales de Ate 
Vitarte-2018” tiene como objetivo general el analizar de qué manera la ley de servicio 
de tercerización desfavorece la responsabilidad solidaria en los procesos de 
tercerización y derechos laborales en las empresas industriales, así mismo,  como 
objetivos específicos, determinar de qué manera el plazo prescriptorio señalado en el 
artículo 9 de la ley de servicio de tercerización desprotege los derechos laborales de los 
trabajadores y como segundo objetivo específico determinar de qué manera el plazo 
prescriptorio señalado en el artículo 9 de la ley de servicio de tercerización omite el 
pago de seguridad social devengados de los trabajadores. Por tanto, el desarrollo de la 
mencionada tesis indagatoria es orientado bajo la visión de un enfoque de tipo 
cualitativo, fundamentada a un tipo de búsqueda descriptivo – observacional, para afluir 
en una teoría fundamentada. 
En consecuencia, la población y muestra se dispone por un cúmulo de especialistas en la 
disciplina, y por último los resultados son utilizados en técnicas de investigación como 
la guía de entrevista y análisis de documento jurisprudencial. Así, para luego plasmar 
las conclusiones que es parte esencial del presente trabajo de investigación. 




The present research work entitled “Joint and several liability in the outsourcing and 
labor rights processes in the industrial companies of Ate Vitarte-2018” has as a general 
objective the analysis of how the outsourcing service law disadvantages the joint and 
several liability in the processes of outsourcing and labor rights in industrial companies, 
likewise, as specific objectives, to determine how the statutory term indicated in article 
9 of the outsourcing service law protects labor rights of workers and as a second 
specific objective to determine how the statutory term indicated in article 9 of the 
outsourcing service law omits the social security payment accrued from workers. 
Therefore, the development of the aforementioned thesis is oriented under the vision of 
a qualitative approach, based on a type of descriptive - observational search, to flow into 
a grounded theory. 
Consequently, the population and sample is available by a cluster of specialists in the 
discipline, and finally the results are used in research techniques such as the interview 
guide and jurisprudential document analysis. Thus, to later express the conclusions that 
are an essential part of this research work. 
Keywords: Labor rights, outsourcing, joint and several liability, prescription. 
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I. Introducción
La aproximación temática de la responsabilidad solidaria procede de la obligación que 
compete a las empresas al reconocimiento de forma conjunta de los derechos socio 
laborables conculcados en perjuicio de los trabajadores, convirtiéndose en  un 
fundamento esencial que debe ser identificado en el yugo de todo contrato, sin dejar de 
lado también a los procesos de tercerización laboral, que por ende, no deberán de 
incurrir a ningún tipo de restricción laboral o de otra índole en contra del subordinado. 
En ese sentido, los servicios de tercerización en el Perú se encuentra preceptuado en la 
premisa de la Ley N° 29245 – artículo 9,  que en efecto expone que la tercerización 
sobre la prescripción laboral son de 4 años según lo acordado en el artículo 2001, inciso 
3 del Código Civil, y  que si en caso opuesto estuviésemos en la figura de empresa 
principal, ésta tiene un plazo de 1 año después de haberse efectuado el vínculo laboral 
para poder accionar los pertinentes derechos laborales ante el órgano jurisdiccional 
correspondiente. 
De tal modo, se consigna con  posterioridad la dación de la Ley N° 29245, expidiendo 
el Decreto Legislativo N° 1038 que privatiza algunas de sus normas, condicionando su 
aplicación y escatimando la solidaridad en la ejecución de las obligaciones laborales 
derivadas entre la compañía usuaria, es decir, que la compañía principal ha ido 
manifestando atropellos a los derechos fundamentales que establece la ley en ese 
sentido de solo brindar 1 año después de haber laborado en dicho lugar para que recurra 
pedir sus derechos correspondientes ante la Justicia Peruana, no existiendo equidad o 
igualdad de derecho al trabajador, tal como contempla la constitución.  
En atención a lo cual, se contempla que las empresas han requerido al proceder masivo 
de la tercerización, inclusive de las labores básicas y elementales de la misma. Por esta 
razón, ésta técnica ha producido el brote de incontables empresas de tercerización que a 
la vez omiten el suministro particular que acredite su independencia en relación a la 
empresa usuaria, sin un previo acercamiento hacia el asalariado que garantice tal vez 
que los derechos de éste no se encuentren inmerso en un menoscabo como lo erige la 
ley, percibiéndose la existencia de reproches al artículo 9 de la ley N° 29245. 
No obstante, la tesis tiene como objetivo el analizar si la responsabilidad solidaria es 
suficiente para tutelar los derechos laborales de los trabajadores tercerizados, 
desarrollándose exclusivamente la investigación en torno a las empresas industriales del 
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distrito de Ate Vitarte en colaboración de las políticas públicas y la normativa legal que 
el Estado confiere al garantizar dicho derecho, y si las citadas medidas implementadas 
con efectivas para la defensa del jornalero 
En los trabajos previos nacionales, Jiménez y Chávez (2016), en la investigación que 
realizaron y nombraron como “La Responsabilidad Solidaria del Grupo de Empresas 
en las Obligaciones Laborales Según el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral del Año 
2008”, enfocan un análisis a los criterios que se extienden a la responsabilidad solidaria. 
Por consiguiente, el instrumento utilizado en la indagación ha sido el de un análisis 
documental y concluyen afirmando que el acervo de empresas deberán ser responsables 
solidariamente para el cumplimento de las obligaciones laborales por medio del 
principio de la primicia de la realidad. Por tanto, el magistrado ha de tener en cuenta los 
daños ocasionados a los trabajadores contratados bajo esta modalidad.  
Romero (2015), en su búsqueda indagatoria nombrada: “La tercerización de servicios y 
la razón por la que afecta negativamente a la funcionalidad de los derechos laborales”, 
hace pesquisa indicando de qué manera la tercerización infringe los derechos de los 
asalariados, así mismo, cabe resaltar que la investigación hizo uso del análisis 
documental y jurisprudencial. Al cierre de lo investigado, Romero advierte que los 
servicios tercerizados son modalidades transcendentales de cooperación de empresas 
que nacen con la globalización, trayendo consigo la triangulación y flexibilización de 
los vínculos laborales, por tanto, urge la necesidad de leyes cabalmente elaboradas y 
eficientes para salvaguardar los intereses empresariales y el derecho tanto individual 
como colectivo del obrero, lográndose una proporción legal.  
Salazar (2017), en su indagación titulada: “El uso indiscriminado del contrato de 
tercerización y sus repercusiones en los derechos de los empleados de la empresa 
tercerizadora”, se pregunta si la reglamentación puede objetar lo que se establece en la 
ley de tercerización, dicha propuesta investigativa de la mano de Salazar tuvo como 
finalidad ser acreedor del grado de licenciamiento de la Facultad de Derecho de la 
Universidad San Martín de Porres y quien consuma la exploración de encontrar 
respuestas aludiendo que el vivir en un estado de derecho también conforman los 
distintos modelos de Estado, por lo que supone la protección y respeto de todos los 
derechos fundamentales como los que están en el derecho laboral, sugiriendo la pronta 
modificación de ley de tercerización. 
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En atención a  los trabajos previos de índole internacional tenemos a  Maciel (2014), en 
su proposición denominada: “Responsabilidad Solidaria derivada de la Tercerización  
Laboral en el ordenamiento Jurídico Brasileño bajo la Óptica del derecho comparado 
Argentino”, ha estimado como objetivo impulsar los estudios de tercerización laboral 
abordando escenarios de nuevas maneras de efectuar contratos, con la intención de 
brindar puntos generalizados en base a la noción que lleva por nombre  tercerización, 
debido a lo cual, la indagación ha aplicado el método descriptivo, para consagrarse en la 
calidad de doctora judicial en la casa de estudio universitario del Museo Nacional de 
Argentina. Finaliza diciendo que, la práctica de tercerización de empresas es admitida y 
consolidada en Brasil y es pertinente a tiempos nuevos, pero conforma un problema sin 
ley, porque a pesar que sea practicado en el ambiente de trabajo, el reglamento que 
posee no se encuentra adecuado para transmitir seguridad a la triangulación de las 
relaciones laborales y para el cumplimiento de necesidades de partes involucradas, ya 
que no existe legalidad correspondiente  
Castañeda (2016), y su investigación titulada: “La tercerización laboral en Colombia”, 
ha considerado como objetivo estudiar si la tercerización está siendo utilizada por las 
empresas como optimización del proceso productivo o como reducción de costos. Para 
la consecución de licenciarse en Derecho por la Universidad Militar de Nueva Granada, 
ha seguido el método descriptivo con enfoque cualitativo y finaliza expresando que los 
empleadores como gobiernos y sindicatos deben proporcionar medidas que avalen 
invulnerabilidad y salubridad en el lugar de trabajo, subsecuentemente al respaldo 
financiero en caso haya un cierre de organizaciones tercerizadoras, de tal modo que se 
avale el pago por trabajo desempeñado. Así, los acuerdos que tiene la formalización 
laboral son estrategias innovadoras para el cumplimiento de las normas de trabajo y que 
se fundamentan en suspensión de actos administrativos y condonación de multas, dada 
la importancia, se establecen por primera vez que las sanciones implantadas por el 
Ministerio de trabajo a causa de la tercerización ilegal se castiguen con la intención de 
contratar a trabajadores afectados directamente. 
Triana (2015), en su investigación titulada: “Efectos laborales de la contratación en el 
marco del Outsourcing y/o subcontratación en Colombia”, resalta los cambios a la 
LIMSS que, en consecuencia, dirigen la obligación del cumplimiento de “cuotas obrero-
patronales”, proveniente del cobro del beneficiario del empleo por parte del patrón, 
siguiendo el método descriptivo con enfoque cualitativo. Dado el planteamiento del 
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tema a tratar, Triana ambiciona adquirir el nivel de licenciado de la carrera profesional 
de leyes de la Universidad Católica de Colombia y concluye manifestando que, la 
figura, concepto o forma de la tercerización no posee jurisprudencia legal en Colombia 
y lo más próximo viene a ser la subcontratación. Sin embargo, subcontratar no aclara ni 
describe la totalidad de casos con responsabilidad y alcances en temas de contratación, 
toda vez que autorice la posibilidad de no reconocer la práctica de incalculables 
derechos laborales que son reconocidos por las leyes vigentes en Colombia, además, 
debido a la inexistencia de un marco legal jurídico, consistente, claro y coherente en 
salvaguardo de los derechos laborales perteneciente a los empleados colombianos que 
son violentados. 
En teorías relacionadas al tema, podemos empezar aclarando que el servicio de 
tercerización es un monstruo que se encuentra a nivel mundial. Por ende, tiene sus 
orígenes en la década de los ochenta, donde las empresas empezaron a buscar técnicas y 
procedimientos que les permitiera disminuir gastos pero manteniendo una mayor o igual 
producción, de igual modo, se dice que las empresas en tecnología (Kodak), fueron los 
pioneros en la utilización del servicio de tercerización, debido a que no tenían los 
recursos necesarios para mantener el área de atención al cliente, teniendo la brillante 
idea de delegar dicha responsabilidad a otra empresa, llevándose a cabo la separación 
productiva de una empresa principal.  
Actualmente, nuestro país, regula el servicio de tercerización en el precepto de la ley 
número 29245, denominándose como la “ley que regulariza la función tercerizadora” y 
que abarca la contratación de otras empresas que guardan relación con actividades de 
ocupación o faenas. Así mismo, el estudioso Toledo (2007) precisa que, “la 
tercerización o subcontratación se realiza de manera organizada bajo la gestión y 
fiscalización de la empresa contratista, la empresa contratante no tiene control sobre los 
trabajadores de la contratista, ya que para su actuación se solicita íntegramente de 
autonomía administrativa y pragmática de la labor tercerizada, de tal modo que la 
tercerización no estorbe con el normal desenvolvimiento de la empresa, semejante al 
caso de tercerización de la contabilidad en las empresas”(pág.43). Respecto a lo 
mencionado por el especialista, se entiende entonces que la tercerización es un contrato 
por el cual una empresa principal contrata a una tercerizadora para delegar parte de la 
actividad que realiza. 
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La revista Gaceta Laboral (2017), comenta que la tercerización de servicios laborales se 
encuentra regulada por la Ley N° 29245, cuya disposición legal regulariza la prestación 
de tercerización, con los alcances del Decreto Legislativo N° 1038 y el Decreto 
Supremo N° 006 – 2008 (pág.6). Bajo ésta premisa, se deduce que la revista nos 
muestra los preceptos legales de regularización que se lleva a cabo a través de la 
tercerización en el Perú. 
Además, se deriva del artículo 2 de la mencionada ley N ° 29245 que la tercerización es 
aquel contrato celebrado con una sociedad para llevar a la práctica labores 
especializadas, responsabilizándose de la misión encomendada bajo subordinación por 
la empresa contratista, que cuenta con previsiones propias, siendo así, se concluye 
afirmando que la tercerización es la modalidad de contratación que consciente a las 
industrias dispersar parcialmente su producción, buscando centralizar la mejora de la 
tarea primordial de la compañía sin la generación de perjuicio, ni vulneración de 
derechos laborales. La normativa que reglamenta el fundamento de la tercerización 
establece diversas garantías a los trabajadores, de hecho, el artículo 9 sobre 
tercerización preceptúa que el contratista es solidariamente causante para la 
amortización de beneficios sociales en compensación al trabajo por el cual el empleado 
se ha visto en la necesidad de desplazarse de la empresa con quien firmó contrato, 
respondiendo ambas solidariamente por la prórroga de tres años. 
Villasante (2010), glosa que la carga solidaria se adquiere del quehacer laboral y que de 
la protección social es competente la empresa tercerizadora que mantenga como 
características la no habitualidad o limitación, así, el compromiso se prolonga por un 
año más, toda vez que sea subsiguiente al desplazamiento del subordinado. En 
consecuencia, la empresa tercerizadora conserva el compromiso por el período fijado 
para la extinción laboral, conforme a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1038 
(p.21), dicho de este modo, se afirma que el deber solidario repercute sobre todos los 
derechos laborales, seguido sin lugar a duda del seguro social, empero, la presente tesis 
opta por estar en desacuerdo debido a que el plazo de prescripción debería ser de tres 
años, tal como indica la ley del trabajo.  
Por otra parte, el estudioso Bejarano (2002), precisa que la modalidad de las 
obligaciones está separada de la siguiente manera: “La carga solidaria posee dos 
orígenes factibles; la intención y la norma, lo que da pie a dos tipos de solidaridad, la 
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común o lícita” (pág.19). En tal sentido, la responsabilidad solidaria puedes voluntaria o 
legal.  
Sierra, Santos y Gonzáles (2003), afirman que las “Obligaciones solidarias son esas a 
las que se orientan diversos deficitarios, de modo que el fiador consigue exigir y cada 
insolvente suministre completamente los elementos que son propósito de la obligación” 
(p.32). Posteriormente, se concluye diciendo que la obligación solidaria procede cuando 
en un vínculo jurídico hay dos o más acreedores y a la vez deudores. 
Arriola y Rivera (2015), menciona que el compromiso solidario en tema laboral en 
proporción a cuestiones de tercerización donde se aplica de forma voluble y que se 
compruebe alguna amenaza de incumplimiento laboral o de garantía social, la ley N° 
29245 ha presentido oportunamente la práctica de la competencia solidaria al jefe 
usuario por las deudas propagadas, la entidad eventual o el empleado acondicionarán 
del contratista y el titular principal, quienes en efecto realizarán la retribución del total 
adeudado (p.98). En este sentido, los autores mencionan que en caso de incumplimiento 
de los derechos laborales y seguro social por parte de una de las empresas, el trabajador 
podrá reclamar sus derechos laborales a cualquiera de ella, debido que ambas son 
responsables.  
Obregón (2008), refiere que la “responsabilidad” de la “empresa principal” es quizá lo 
reprochable de la ley, pues el artículo 9 del que funda la responsabilidad de la sociedad 
principal establece precisamente que si esta celebra contrato  con las cláusulas de 
ejecutar labores o prestaciones con movimiento del personal de la compañía 
tercerizadora de un lugar a otro, esta muda a ser recíprocamente consciente por el abono 
correspondiente a los derechos, utilidades gremiales y por las imposiciones de 
infalibilidad social percibidas por el lapso transcurrido del empleado en dicho 
desplazamiento al que ha sido sometido, aplazando tal responsabilidad hasta un año 
subsiguiente a la finalización de su traslado (p.87). Por esa razón, se resalta lo expuesto 
por el autor en relación puntual a la responsabilidad de la empresa jefe de ser 
cuestionable, debido a que solo es responsable para la remuneración laboral, seguro 
social, un año siguiente al desplazamiento del trabajador. 
Aun así, referente a la tercerización, la carga solidaria se exteriorizaría toda vez que la 
empresa contratista y la empresa contratante se impongan simultáneamente dando cara 
al empleado trasladado para el debido reembolso de anticipo laboral. De la misma 
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manera, corresponde formular tres interrogantes en relación a la obligación del tercero: 
¿Por qué?, ¿Hasta dónde?, y finalmente, ¿Hasta cuándo? 
Precisamente, el artículo 9 de la ley N° 29245decreta que la empresa contratante que se 
subvenciona de las prestaciones producidas por la compañía contratista es respaldo 
consecuente para la amortización de utilidades laborales en favor del operario 
redireccionado, sí y solo si los servicios por medio de los subordinados hayan sido 
trasladados continuamente dentro del establecimiento de la empresa contratante por el 
tiempo que éste hizo uso y disfrute del mismo, más no de un desplazamiento del 
momento u ocasional. Además, el precepto legal indica que la obligación se aplaza por 
el período de un año finalizado el desplazamiento, y que la empresa tercerizadora por el 
contrario procederá por el período de cuatro años, según disposición de la ley N° 27321. 
Desde luego, se muestra que la obligación moral mutua en cuestiones de tercerización 
toma como principio a la legislación, obviamente, discrepo la permanencia solidaria, 
pues la norma olvida su existencia dejándola de lado, abriendo paso a los delitos de 
fraude, colocando a riesgo el pago y por el cual ha de intervenir el custodio de la 
defensa laboral. En caso de que el empleador contratista se obliga mutuamente, será en 
razón a los derechos que fueron producidos en el tiempo que el subordinado haya 
efectuado sus labores, en otras palabras, también la suma de los devengados durante el 
tiempo que el peón se hallaba desplazado su atención. 
Sin duda, se destaca que el artículo 9 que deviene de la ley N° 29245 es explícito en 
revelar que el compromiso de la sociedad contratante se despliega comprendiendo un 
año ulterior a la consumación segura de la relegación, entonces, entendiéndose lo 
anterior, se asevera que al año posterior que tal trabajador ya no es trasladado 
ininterrumpidamente de un lugar a otro a la empresa contratante, la carga recae sobre la 
empresa tercerizadora, 
Dada la importancia de los fundamentos por las cuales prescinden las leyes, éstas no son 
ajenas a las críticas, pues la reiterada mención de la ley N° 29245 ha restringido la 
obligación de las empresas favorecidas del trabajo del empleado en tres oportunidades: 
En primer lugar, relacionado a la duración proporcionada en provecho de la empresa 
usufructuaria, en segundo lugar, a la duración proporcionada en provecho de la empresa 
contratante y en tercer lugar a que el empleado incrimine responsabilidad 
precedentemente del año subsiguiente que finalice su traslado constante, no 
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obstaculizando si garantiza un pacto entre sociedades conexas y contesten externamente 
ajena a la restricción , así, se sujeta a la satisfacción de los anticipos del subordinado por 
el tiempo de cuatro años acorde a la ley N° 27321. 
Por otra parte, la indagación considera que se debe hablar de derecho laboral. Por otro 
lado, la Enciclopedia Jurídica (2014), detalla a la justicia laboral a manera de compuesto 
normativo que tiene como primer punto a la parte privada, seguido de la relación laboral 
entre el empleador y uno o más trabajadores que organizan la relación individual 
(descansos pagados, ceses, remuneraciones), así como, (imagen de los trabajadores, 
asambleas del gremio, asociaciones), incluyendo un número de inicio, que por lo 
general se encuentran en el ámbito público (derecho a la huelga y libertad sindical) 
(pág. 39). Podemos definir en tal caso la división de dos conjuntos primordiales: Los 
que se encuentran en la parte del contrato privado de trabajo, y las que se encuentran 
bajo labores dependientes, y son las que tienen mayor dominio en la actualidad.  
Gloresgomez & Carvajal(2013), el “Derecho laboral” es el grupo de jurisprudencia que 
legisla entre los patrones, trabajadores y grupos sociales, ya sea individualmente como 
colectivamente, con el objetivo de obtener la igualdad entre factores de capital, trabajo y 
producción (p. 241). Es decir, el derecho de trabajo es el grupo de plenos que trata de 
solucionar conflictos entre el emperador y trabajador, cuyo fin es obtener una situación 
de equilibrio para conectar condiciones laborales, así mismo, buscar una solución 
armoniosa entre el empleador y trabajador en caso de conflicto de intereses. 
En el mundo actual, según Rojas (2017), detalla el fundamento de la preponderancia de 
la materialidad, ya que este principio cede prioridad a lo que sucede en práctica a lo que 
aparece dentro de acuerdos o documentos cuando existen inspecciones laborales por 
preponderancia de la materialidad, donde se presume que hay un nexo laboral a menos 
que se garantice lo contrario (pág. 19). Por ende, el autor nos ilustra que cuando se 
refiere a desacuerdos entre lo que pasa en práctica y en papeles, debe priorizarse lo que 
acontece en la práctica, indicando que tal principio se usa preferentemente a hechos o 
circunstancias en las que realiza la actividad ejercida por el empleado, dejando de lado 
lo que señala los documentos, como se da el caso de una persona que presta servicios a 
una organización en modalidad de locador de servicios cuando en si está haciendo 
trabajos permanentes, en condición de subordinado y recibiendo un pago mensual.   
Por otro parte, la presente investigación hace referencia a los beneficios laborales, por lo 
que Matteucci (2014), citando a Morales, P., responde la pregunta ¿Qué se entiende por 
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“Beneficios sociales”? Morales, P. emite la opinión que muestra el siguiente enunciado: 
“El beneficio social es el uso dado por los diferentes actores vinculados en tema laboral, 
autoridades públicas y privadas, empleador, empleados y todos comprenden el 
contenido de esta definición, aun cuando la legislación laboral no la brinde. El fin de 
este artículo es describir la importancia del beneficio social, porque la administración 
tributaria, así como el fuero fiscalizador no tilda en absoluto desde un concepto 
verídico”. 
Coexiste un precedente jurídico que por ningún modo se encuentra en vigencia, sin 
embargo, se muestra sobre la definición de beneficio social, porque continúa 
utilizándose desde el origen del derecho del trabajo en el Perú. El reglamento de ley Nº 
4916, jurisprudencia que en efecto reglamenta la compensación por tiempo de servicios 
o en abreviado (CTS), tiene inicialmente un ciclo y fiabilidad de vida, que conforme lo
indica el reglamento no existe dudas acerca de calidad de beneficios, ya que se 
encuentran plasmados en la base legal y en la doctrina, se le agrega el adjetivo de 
“social”; por eso son: “Beneficios sociales” o “Beneficios laborales o de los 
trabajadores”. 
También coincide con Morales (2008), cuando señala que “desde distintos puntos 
partida los beneficios sociales son otorgar un derecho para favorecer a los empleados, a 
diferencia de la remuneración que se brinda por prestar funciones a cambio de una o 
ninguna retribución o remuneración, ya que satisface los objetivos que muestra la ley 
sea (pacto colectivo o individual), y que torna a ser decisión de la empresa este 
respectivo otorgamiento” (pág. 152), en síntesis, son conceptos que recibe cada 
trabajador por su trabajo dependiente, sin importar el origen. 
La seguridad social es la seguridad que una sociedad facilita a los individuos y sus 
hogares para garantizar entrada al amparo médico, ratificando estabilidad de admisión, 
en particular cuando la persona se encuentre desempleado, cuando llegue a una edad 
que no pueda trabajar, incapacidad, enfermedad, eventualidad en el trabajo o pérdida del 
soporte familiar.  
En su opinión el estudioso Toyama (2004), considera que la equidad garantista colectiva 
es un código trascendental, ya que, incumbe al Estado garantizar el derecho a todos los 
ciudadanos, cubriendo casos por accidente, desempleo, muerte, vejez e incapacidad 
(pág. 200), 
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La prescripción, por lo tanto, es aquel plazo que te da el Estado para reclamar tus 
derechos ante el órgano jurisdiccional competente. Asimismo, la prescripción es una 
institución que nace con la necesidad de brindar seguridad jurídica a los trabajadores, 
como ilustra Conejo (2005), “La prescripción es un mecanismo de cese de derechos que 
desarrolla sus efectos cuando pasa el tiempo que establece la norma y cuando el titular 
de la acción y/o derecho no hace ninguna actividad para exigir” (pág.288). En 
consecuencia, la prescripción es el tiempo transcurrido en la cual el trabajador no exigió 
su derecho que por ley corresponde.  
1.1.Formulación del problema de investigación 
Se plantean las siguientes preguntas orientadoras, las cuales servirán como guía para 
mejor comprensión y entendimiento de la pretensión comprendida en el cimiento 
indagatorio. 
Problema general: ¿De qué manera la ley de servicio de tercerización desfavorece la 
responsabilidad solidaria en los procesos de tercerización y derechos laborales en las 
empresas industriales de Ate Vitarte – 2018? 
Problema específico N° 1: ¿De qué manera el plazo prescriptorio señalado en el 
artículo 9 de la ley de servicio de tercerización desprotege los derechos y beneficios 
laborales de los trabajadores? 
Problema específico N° 2: ¿De qué manera el plazo prescriptorio señalado en el 
artículo 9 de la ley de servicio de tercerización omite el pago de los devengados seguros 
social de los trabajadores? 
1.2.Justificación del estudio de investigación 
Como justificación General podemos decir que la investigación presente se respalda 
prioritariamente en el entorno jurídico, la carente investigación doctrinaria jurídica que 
existe por limitación e insuficiencia que ofrece la ley en reglamentación de oficios 
tercerizados - ley N° 29245, artículo 9° referido al tema de responsabilidad solidaria, 
que brinda como resultado vulnerar el derecho laboral de cada trabajador peruano.   
Empero, es menester de todos los empleados, ser meramente los encargados de reprimir 
acontecimientos atentatorios a la violación de derechos, así como la transparencia de 
contratación laboral, considerando dentro de su estructura la legitimidad socio laboral. 
Por consecuente, la averiguación, desenvuelve el punto para mejorar la protección de 
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derechos laborales a los empleados que se encuentran afectos a procesos tercerizados, 
con la única condición que fomenta la igualdad de condiciones, ya sea por contrato a 
plazo indeterminado u otro. 
El tema presentado accede a fortificar el pensamiento legal y metódico, discerniendo e 
incrementando de forma global las concepciones referentes a la carga solidaria en 
técnicas de tercerización.  
Por esto, la indagación conforta el criterio analítico, metodológico y jurídico a 
desarrollar, siendo en conjunto los conceptos que relacionan a responsables solidarios 
de medios que ya dispusieron llevar a cabo la tercerización.  
De suerte que, la legislación en cuanto a prestaciones por tercerización busca propiciar a 
la parte más débil en la zona que cumple función en integración del compromiso 
solidario, por lo que para tal fin ha de estar bajo la modalidad de contrato permanente, 
no siendo suficiente, porque se continúan transgrediendo el derecho laboral para este 
sector de empleados que son contratados bajo la modalidad de tercerización, 
perjudicando los derechos socio laborales.  
Según lo anterior, aparece la predilección por ejecutar la actual pesquisa, planteando la 
“Restauración legal del artículo  9° de la consecuente ley N° 29245,” haciendo 
hincapié en el objetivo planteado para que el plazo prescriptorio sea igual para ambas 
empresas (principal tercerizadora), con el fin de externalizar homogeneidad de 
conveniencias en amparo de lo prescrito por el  artículo 26 e inciso A) de la orden 
constitucional peruana, por el cual se brinda mayor utilidad al tema de protección de 
empleados amparados en tercerización de servicios; por esto se realiza un estudio a 
profundidad del tema.    
Como justificación teórica para realizar el análisis académico de problemas y 
situaciones que día a día se presenta en nuestro entorno, primordialmente casos 
pertinentes en perjuicio de legalidad laboral e intentar proyectar un enfoque mejorado 
de tutela de derechos, por ello se explora a la evaluación del dilema principal o lo que 
linde alrededor en materia de tercerización laboral, especialmente cuando se refiere a 
responsabilidad solidaria, brindando resultados que vulneran los derechos socio 
laborales de los empleados contratados bajo estas modalidad, con la finalidad de 
corregir carencias legislativas, defectos o deficiencias que brinden una aplicación 
correcta en nuestro sistema judicial lo que permitirá subsanar los errores y fortalecer 
instituciones gubernamentales y judiciales que se involucran en el tema de 
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“tercerización laboral” lo cual aporta de manera fundamental en el varios aspecto del 
derecho. 
Como justificación metodológica en el mencionado trabajo de indagación concederá un 
estudio de análisis y recolección de datos, el cual se distinguirá de otras indagaciones 
porque utilizaremos instrumentos de validación como las entrevistas y análisis 
jurisprudencial. Con la cual, contrastaremos para tratar de brindar una posible solución.  
Como justificación práctica es cuando se incrementa la investigación y ayuda a 
solucionar problemas o, al menos se propongan estrategias que al ser aplicadas 
contribuyen a resolverlo.  
En este caso se hizo la propuesta de revisar situación para vulnerar los “Derecho socio 
laborales”  
1.3.Objetivos de la investigación 
Objetivo general: Analizar de qué manera la ley de servicio de tercerización 
desfavorece la responsabilidad solidaria en los procesos de tercerización y derechos 
laborales en las empresas industriales. 
Objetivos específicos N° 1: Determinar de qué manera el plazo prescriptorio señalado 
en el artículo 9 de la ley de servicio de tercerización desprotege los derechos laborales 
de los trabajadores. 
Objetivos específicos N° 2: Determinar de qué manera el plazo prescriptorio señalado 
en el artículo 9 de la ley de servicio de tercerización omite el pago de seguridad social 
devengados de los trabajadores. 
1.4.Supuestos de la investigación 
Supuesto general: La ley de servicio de tercerización desfavorece significativamente la 
responsabilidad solidaria en los procesos de tercerización y derechos laborales en las 
empresas industriales de Ate Vitarte – 2018. 
Supuestos específicos N° 1: El plazo prescriptorio señalado en el artículo 9 de la ley de 
servicio de tercerización desprotege significativamente los derechos y beneficios 
laborales de los trabajadores. 
Supuestos específicos N° 2: El plazo prescriptorio señalado en el artículo 9 de la ley de 
servicio de tercerización omite significativamente el pago de los devengados de seguro 
social de los trabajadores. 
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II. MÉTODO
2.1.Tipo y diseño de investigación 
El español Ávila (2009), nos manifiesta que el método “se basa en los procedimientos 
necesarios para desarrollar una investigación científica, por lo que su uso se somete 
primordialmente al tipo de trabajo que se realiza” (p.98). Según el autor nos indica que 
nos al realizar una buena estructura metodológica nos ayudara a obtener buenos 
resultados de la investigación. 
Diseño de Investigación para el estudioso Hernández (2014) nos define como el 
“Bosquejo o habilidad extendida duraderamente dentro de la indagación para alcanzar 
asesoría privilegiada.” (p.185). Además, se precisa mencionar que el tema desarrollado 
tiene como base a la conjetura fundamentada, ya que se emplea para desarrollar teorías 
sobre fenómenos sociales, trata de descubrir y explicar, mediante una metodología 
inductiva, interpretando significados del entorno general de los residentes, justamente 
con la finalidad de instaurar una probabilidad que desembrolle la anormalidad de 
análisis. 
Tipo de Investigación, de acuerdo al tipo de indagación es investigación Básica o 
jurídica pura, ya que según el autor Zelayaran (2002), “busca contribuir un conjunto de 
conocimiento científico a través de un cantidad de información a fin que constituir la 
organización del conocimiento relativo a fenómenos en este caso a la contexto socio 
jurídico” (p.42). De tal modo nos complementara a dar solución de materias de un 
fenómeno de investigación que se llevara por intermedio de revistas jurídicas, procesos 
y el sistema nacional en línea equitativa con la verdad de los objetivos planteados en la 
aplicación de la necesidad y sociedad de nuestro país. 
Enfoque de la Investigación, de acuerdo al enfoque de mi investigación tenemos al 
metodólogo Hernández et al. (2014) la cual nos explica sobre La investigación 
cualitativa “se encarga de entender el fenómeno, investigar nuestro ambiente natural y 
habitual con relación al problema jurídico, en consecuencia, dicho estudio contextualiza 
de manera profunda, para la obtención de información, a través de entrevistas, 
observaciones o libros” (Pp.7-15). Po lo tanto para nuestro el investigador nos explica 
que debemos analizar con mayor profundidad para obtener una información relacionada 
al caso o conclusiones en ello para dar un mejor análisis de solución. 
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Nivel de Investigación, en otro orden de ideas, el nivel de investigación es exploratoria, 
siendo para el estudioso Zelayaran (2002), “porque busca explorar y familiarizarse con 
un tema poco estudiado o novedoso para dar respuesta al problema jurídico” (p.35). El 
autor señala que el tema de investigación debe estar de acorde con el problema social 
que vivimos día a día por lo cual conllevo a ello a realizar diversas investigaciones para 
aportar a nuestro sistema jurídico nacional. 
Según lo señalado en la teoría fundamentada, se finaliza lo siguiente: 
CLASIFICACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
ENFOQUE Cualitativo 
OBJETO Básica o jurídica pura 
ESTUDIO Exploratorio 
DISEÑO Teoría fundamentada 
Fuente: Elaboración propia  
2.2.Escenario de estudio 
En evidencia a los testimonios recogidos, el escenario de estudio es el distrito de Ate 
Vitarte, evidenciándose la norma que regulariza las prestaciones subordinadas por 
tercerización - ley N° 29245, artículo 9, se entiende por tercerización sobre la 
prescripción laboral de 4 años según estable el Artículo 2001, inciso 3 del Código Civil, 
caso contrario sucede con la empresa principal es decir tiene como plazo 1 año después 
de haber tenido vinculación laboral para poder accionar sus derechos laborales ante el 
órgano jurisdiccional correspondiente, seguido de ello se tiene como objetivo general 
analizar de qué manera la ley de servicio de tercerización desfavorece la obligación 
unánime en los procesos de tercerizados y derechos laborales cometidas por las 
empresas industriales, como objetivos específicos, determinar de qué manera el plazo 
prescriptorio señalado en el artículo 9 de la ley de servicio de tercerización desprotege 
los derechos laborales de los trabajadores y  como segundo objetivo específico 
determinar de qué manera el plazo prescriptorio señalado en el artículo 9 de la ley de 
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servicio de tercerización omite el pago de seguridad social devengados de los 
trabajadores. 
2.3.Participante 
La población para la realización de la investigación estuvo conformada por 
Especialistas Legales, Abogados Laboralistas y Catedráticos en Derecho Laboral, todos 
ellos pertenecientes a diferentes instituciones como Juzgados y Salas Laborales, el 
Poder Judicial y la Universidad César Vallejo. 
Caracterización de sujetos para la investigación y descripción de caracterización de 
sujetos se consideró el espacio de estudio donde se recolectará las informaciones tecinas 
de análisis. 





Años de Experiencia 
en la Materia 
Nivel Educativo 
Se eligieron Abogados 
y Especialistas 
Judiciales de la Corte 
Superior del Distrito de 
Ate - Vitarte 
Para el análisis de mi 
entrevista se tomó en 
consideración aquellas 
personas que llevan 
muchos años en 
Materia Laboral. 
Se tomó en 
consideración todas 
las personas 
profesionales con el 
Grado de Abogado. 
     Fuente: Elaboración propia. 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La recopilación de referencia es un procedimiento que nos servirá como base para 
sustentar un trabajo de investigación; de igual modo para el autor Behar (2008) nos dice 
que “para cada tipo de investigación se determina una técnica y de ella se establece 
instrumentos o los medios empleados” (p.55). 
De igual modo, como dice Carrasco: “Las técnicas e instrumentos para la recolección 
de datos son aquellas estrategias como la observación, escalas, encuesta, entrevista, 
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cuestionario para la confrontación del trabajo conceptual y proyección con la realidad” 
(Carrasco, 2007, p. 282).  
Por lo tanto, en la presente indagación, se opta por la entrevista, con la cual trataremos 
de obtener los objetivos planteados en nuestra investigación.  
a) Para la Técnica de Análisis Documental
Las leyes publicadas por la Corte Suprema de la República del Perú que deben
cumplir con un análisis de la norma y el nuevo código procesal laboral,
asimismo solo se tomó en cuenta dentro del periodo 2017 - 2018.
b) Para la Técnica de Entrevista
Se tomó en consideración para el análisis correspondiente tal como: abogados
y especialistas judiciales, así como sujetos conocedores del derecho del distrito
de ate – vitarte.
2.5.Procedimiento 
El rigor científico esta restablecido a bases de las teorías y búsqueda de similitudes entre 
las interpretaciones. Es semejante a la validez y confiabilidad de la indagación científica 
cuantitativa; ya que los criterios de la evaluación científica se estructuran con la 
consistencia lógica, la conformidad, la credibilidad y la aplicación.  
➢ Credibilidad:
Consiste en el honor a la verdad, es decir debe contener una ponderación
interna por parte de especialistas, por lo que será analizado mediante la
observación de los expertos e información.
Por intermedio de mis instrumentos para su aprobación interna se consideró en
un proceso de docentes especializados de la universidad Cesar Vallejo sede
Lima Norte con un ponderado aceptable promedio de 9.5
Transferibilidad
Para el presente caso los instrumentos contienen una aceptación externa siendo
que:
Para la Ficha de un Estudio Documental:
Las sentencias vinculantes analizadas contienen un valor importante porque son
publicados por que conforman la Corte Suprema de la República Peruana, de tal
modo, su contenido tiene un carácter relevante para las futuras normas que se
emiten dentro de nuestra sociedad.
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Ficha de entrevista 
Al inicio de realizar las entrevistas, no se encontró ningún problema respecto a 
las preguntas y respuestas otorgadas por los expertos en materia laboral, siendo 
una aceptación por parte de ellos. 
Por lo tanto, para su aceptación externa, esta debe cumplir con la información 
obtenida a otros contextos con similares características, es decir, cuya 
información debe aplicarse y utilizarse como forma elemental para otros trabajos 
de igual índole. 
Dependencia 
Para este criterio, el instrumento cumple con contener una consistencia de 
información, puesto que la facilidad de información, la permanencia y solidez 
en relación a su duración en el tiempo. 
Conformabilidad 
Para este método, los proporcionados instrumentos contienen una información 
sobresaliente, para llegar hacia los objetivos trazados en la investigación, de tal 
modo se logró contrarrestar los resultados mediante una indagación exhaustiva. 
2.6.Método de análisis de información 
La presente tesis nace de un estudio cualitativo con la finalidad de recolectar y/o obtener 
datos del comportamiento de distintos sujetos dentro de su forma individual, grupal o 
colectiva. Se ha hecho uso de los métodos sintético e inductivo. 
Método descriptivo, se garantizó la recolección de información, sin que los criterios de 
investigación alteren de alguna manera forma los estudios sobre un hecho 
EXPLICATIVO. 
Método analítico, realizándose una acertada cantidad de información para desarrollar y 
examinar causas y consecuencias. Asimismo, son orientaciones útiles, para indagar en el 
problema a fondo.  
Método deductivo, se realizó el procedimiento adecuado yaqué inicia a partir de una 
deducción en un ámbito general a un resultado por individuo (Hechos concretos). 
Método inductivo, tal como menciona, una página en la red sobre Conceptos básicos de 
metodología de la investigación, sobre el método inductivo, dice: Es el análisis de casos 
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prácticos para la obtención final de naturaleza general, a través de la percepción y el 
tanteo de acontecimientos que surgen normalmente. 
TABLA: Categoría y Subcategoria 
Elaboración: Fuente Propia. 
2.7.Aspectos éticos  
De acuerdo al dominio teórico, el quehacer exploratorio ha sido producido honrando los 
derechos de todos los autores mencionados en cada párrafo por haber, repudiando la 
duplicidad de escritos, caso semejante a la privacidad, pues la presente investigación 
actúa respetando los resultados obtenidos en las encuestas consumadas con apoyo de los 
operarios u otros, sin dejar de lado también a la autenticidad, ya que todo lo recabado es 
obra del estudio cosechado por la investigación de diversos autores metodológicos, por 
el cual queda comprobado su aprobación por medio de un esquema brindado por la 
Universidad. 
Por ende, la mencionada investigación se desarrolla bajo las directrices aprobadas por la 
casa de estudio y la normativa universitaria. Por ende, el método científico empleado en 
la presente averiguación se encuentra bajos los aspectos éticos que requiere un proyecto 
Categorización Subcategorización Indicadores Subindicadores 
La 
Responsabilidad 




Laborales en las 
Empresas 
Industriales de 
Ate - Vitarte 
Responsabilidad 
































Vulneración de los 
Derechos Laborales 
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de investigación, asimismo es importante recalcar que en la presente tesis se consideró y 
se estructuro, siguiendo las orientaciones brindadas por el asesor metodológico   y el 
esquema aprobado por la universidad.  
En consecuencia, en la presente tesis se utilizó la cita APA-AMERICAN 
PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. Para finalmente subir el trabajo al programa 
Turnitin, que tiene como objeto medir y grado de anti plagio y veracidad de la autoría 
de la presente tesis. 
III. RESULTADOS
Análisis de guía de entrevista 
Objetivo general.  
Analizar de qué manera la Ley N° 29245, Ley que regula los Servicios de Tercerización 
desfavorece la responsabilidad solidaria en los procesos de tercerización y derechos 
laborales en las empresas industriales de Ate - Vitarte. 
Pregunta número 1: A su consideración, de acuerdo a la presente norma legal ¿De qué 
manera el artículo 9° de la Ley N° 29245, Ley que Regula los Servicios de 
Tercerización, vulnera la responsabilidad solidaria en los procesos de tercerización y 
derechos laborales en las empresas industriales de Ate - Vitarte? 
En primer lugar, Mendieta (2019), Chavez (2019), Cueto (2019), Cahuaza (2019), 
Rodriguez (2019) y caballero (2019) sostienen que: el artículo 9° de la Ley N° 29245, 
Ley que Regula los Servicios de Tercerización, vulnera, por el corto plazo que se le 
otorga a los trabajador para que pueda incoar su derecho sobre los beneficios laborales. 
Conforme a la entrevista realizada, en palabras de Ormero (2019) sostiene que:  
“En realidad, este tipo de contrato en el Perú no está debidamente regulada por 
lo que de eso se aprovechas los empleadores para conseguir mano de obra 
barata. Asimismo, transgredir derechos de los trabajadores. 
Indiscutiblemente en el extremo, de que el plazo para asumir la obligación 
mutua de la sociedad principal es menor a la de la tercerizadora. 
Porque hay vacíos jurídicos favoreciendo de esta forma a los empresarios ya que 
si un trabajador puede tener un plazo menor que establece la ley, para objetar sus 
beneficios laborales. 
De forma directa con el empleador ya que restringen los beneficios laborales por 
el corto plazo que señala la ley 29245. 
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En los procesos de tercerización no generalmente, pero si en las empresas 
industriales, ya que solo ponen como plazo un año después del desplazamiento 
para reclamar sus derechos laborales” 
En la misma los autores Salas (2019) y Palma (2019), afirman lo contrario sosteniendo 
que: en el artículo 9 de la ley N° 29245, Ley que Regula los Servicios de Tercerización 
no vulnera la obligación solidaria en los casos observados por tercerización y derechos 
laborales, en vista que regula la responsabilidad de ambas empresas de comprometerse 
con la remuneración que devenga de los beneficios laborales y el tiempo de prescripción 
de reclamo. 
Pregunta número 2: ¿De la pregunta anterior considera usted a su criterio que la actual 
normatividad afecta la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores 
tercerizados? 
En primer lugar, Cueto (2019), Caballero (2019), Cahuaza (2019), Rofriguez (2019) y 
Ormeño (2019), sostienen que: la actual legislación de tercerización en el Perú estas mal 
regulada, vulnerando derechos de los empleados contratados bajo esta modalidad 
afectando derechos  como el cts., vacaciones, seguro social, entre otros derechos 
reconocidos en nuestra constitución. Conforme a la entrevista realizada, en palabras de 
Mendieta (2019) menciona que: 
“Sí, pero solo en el caso de los trabajadores tercerizados con desplazamientos, 
puesto que según el artículo 9 de la ley de servicio de tercerización quien asume 
la responsabilidad solidaria es la empresa usuaria también conocida como 
principal, entendiéndose que esta empresa debe otorgar los derechos laborales 
básicos como: Jornada Laboral, sueldo y aguinaldo, Cobertura Social, Aportes 
Jubilatorios, Licencia Paga, etc. Y los beneficios laborales como: CTS, 
Gratificaciones y Vacaciones. Asimismo, la empresa principal al asumir los 
derechos y beneficios laborales se estarían desnaturalizando lo que realmente es 
el objeto principal del contrato de tercerización”. 
En la misma los autores Salas (2019), Chavez (2019) y Palma (2019), sostienen lo 
contrario afirmando que: Consideran que no se vulnera derechos laborales, ya que se 
otorga un plazo razonable para que el trabajador pueda reclamar si no se le pago sus 
derechos laborales y también afirman que s e ha regulado formas de cómo proteger al 
trabajador, por ejemplo, de otorgar responsabilidad solidaria tanto de la empresa 
principal como la usuaria. 
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Pregunta número 3: ¿Considera usted que los trabajadores bajo el contrato de 
tercerización tienen los mismos derechos que los trabajadores contratados a tiempo 
indeterminado? 
Chavez (2019), Palma (2019) y Rodiguez (2019), sostienen que: los trabajadores bajo el 
contrato de tercerización tienen los mismos derechos que los trabajadores de plazo 
indeterminados ya que la misma ley lo determina así. Conforme a la entrevista 
realizada, en palabras de Salas (2019), afirma que:  
“Por supuesto que sí, siempre y cuando hablemos de beneficios laborales, ya que 
ambas personas están suscritas dentro de una planilla, incluso tienen 
gratificaciones, todo esto se encuentra regulado en el artículo 2 de la misma ley, 
donde hace constituye elementos para elaborar una empresa tercerizadora”. 
En la misma los autores Mendieta (2019), Cueto (2019), Caballero (2019), Cahuaza 
(2019) y Ormeño  (2019) na, afirman lo contrario sosteniendo: que todo depende del 
plazo por el cual ha sido contratado, en el caso de tercerización siempre va a existir un 
tiempo fijo, por parte del contratista y la empresa contratada; por otro lado el trabajador 
contratado por tiempo indeterminado puede acabar su cese en cualquier momento, con 
previa notificación. 
Otro punto también es en el caso de la inscripción a planilla, mientras que la ley de 
servicio de tercerización inscribe en planilla al trabajador desde su primer día, en el caso 
de trabajadores de indeterminados es después de tres meses que es el periodo de prueba. 
Objetivo específico 1 
Determinar de qué manera el plazo prescriptorio señalado en el artículo 9 de la ley de 
servicio de tercerización desprotege los derechos laborales de los trabajadores. 
Pregunta número 4: ¿De qué manera el plazo prescriptorio señalado en el artículo 9 de 
la ley N° 29245, Ley que Regula los Servicios de Tercerización, vulnera los derechos 
laborales de los trabajadores? 
En primer lugar, Mendieta (2019), Cueto (2019), Cabellero (2019), Cahuaza (2019) y 
Rodriguez (2019) sostienen que: Vulnera en el sentido, de que establece un plazo menor 
para poder incoar ante los órganos competentes los beneficios laborales de los 
trabajadores que son contratados bajo la modalidad de tercerización. Conforme a la 
entrevista realizada, en palabras de Casana (2019), sostiene: 
“Si, si vulnera porque en la ley señala que solo tiene la posibilidad de pedir sus 
derechos ante el órgano jurisdiccional de 1año.  
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Porque solo señala 1 año después de haber sido despedido para poder pedir sus 
derechos ante el árgano jurisdiccional.  
La ley 29245, señala en su penúltimo párrafo, que solo tiene un plazo de 1 año, 
para poder reclamar sus derechos laborales”. 
En la misma los autores Salas (2019), Chavez (2019) y Cueto (2019), afirman lo 
contrario manifestando que: no vulnera ningún derecho laboral de los trabajadores; 
puesto que la misma ley establece que la empresa usuaria es responsable del pago de 
beneficios laborales hasta un año después de la desvinculación laboral; en cambio, la 
empresa tercerizadora tiene hasta cuadro años para asumir la responsabilidad solidaria. 
Pregunta número 5: Según su experiencia ¿Considera adecuado los factores 
establecidos en el Artículo 9° de la ley N° 29245, “Responsabilidad de la empresa 
Principal” ¿Por qué? 
Salas (2019) y Palma(2019), sostienen que: si es adecuado los factores establecidos en 
el artículo 9° de la Ley N° 29245, ya que en la ejecución del contrato la empresa 
tercerizadora presta un servicio a la empresa principal, y por más que el trabajador sea 
desplazado, quien asume la responsabilidad es la empresa tercerizada. Ya que en 
realidad la empresa principal se encarga de realizar el pago por el servicio a la empresa 
contratada y esta a su vez es la encargada de poner en planilla, pagar su cts., etc. 
En la misma los autores Mendieta(2019), Chavez (2019), Cueto (2019), Caballero 
(2019), Cahuaza (2019), Ormeño (2019) y Cahuaza (2019), sostienen lo contrario 
manifestando: que los factores establecidos en el Artículo 9° de la ley N° 29245, 
“Responsabilidad de la empresa Principal” , no son las adecuadas en vista que existe 
contradicciones entre la misma norma, por una parte la ley establece que en el caso que 
existe problemas la empresa tercerizada asume la responsabilidad, por otro lado 
conforme al artículo 9 de la misma ley determina que la empresa principal asume la 
responsabilidad solidaria, así como derechos, beneficios y seguridad social de los 
trabajadores. Conforme a la entrevista realizada, en palabras de Rogriguez  (2019), 
sostiene que:  
“Considero que la misma norma se contradice en el tema de la responsabilidad 
solidaria y contradice el plazo establecido en el código civil y la ley de trabajo”.  
Pregunta número 6: De lo Anterior ¿Considera usted que los factores establecidos en 
la ley N° 29245 en su Artículo 9° debe modificarse? ¿Por qué? 
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Salas(2019), Mendieta (2019), Chavez (2019), Caballero (2019), Cahuaza (2019), 
Casana (2019) y Bruckmann (2019) sostienen que:  debería modificarse el plazo de 
prescripción laboral a 4 Años y que ambas empresas son solidariamente, frente al 
accionar del trabajador. Conforme a la entrevista realizada, en palabras de Rodriguez 
(2019), manifiesta que:  
“Definitivamente debe modificarse en el extremo de que para ambas empresas el 
plazo para responder solidariamente debe ser el plazo de cuatro años”. 
En la misma, conforma a la entrevista realizada, en palabras de Palma y Bruckmann 
(2019), sostiene lo contrario manifestando que:  
“Considero que no, ya que se desnaturalizaría el objetivo del servicio de tercerización.  
Sí, aumentando el plazo de acuerdo al Código Civil y la ley N° 27321”. 
Objetivo específico 2  
Determinar de qué manera el plazo prescriptorio señalado en el artículo 9 de la ley de 
servicio de tercerización omite el pago de seguridad social devengados de los 
trabajadores. 
Pregunta número 7: Desde su punto de vista ¿El plazo prescriptorio señalado en el 
artículo 9° de la ley N° 29245, omite el pago de seguridad social devengados de los 
trabajadores? 
En primer lugar, Caballero  (2019), Cahuaza (2019), Rodriguez (2019), Ormeño 
(2019)y Bruckmann(2019), sostienen que: si omite el pago de seguridad en el sentido, 
de que los plazos de prescripción son distintos, lo que conlleva a la conjunción y que los 
años pasen hasta que llegue el momento los trabajadores se ven obligados a cobrar solo 
a la empresa tercerizadora, porque el plazo de accionar contra la empresa principal; ha 
prescrito. Por ende, los agraviados son los trabajadores contratados bajo esta modalidad. 
Conforme a la entrevista realizada, en palabras de Cueto (2019), sostiene que:   
“Considero que sí, y no solo eso sino también los beneficios laborales 
prescriptos en la Ley N° 27321, tales como: Liquidación Errada, Indemnización 
por Despido Arbitrario (artículo 36 del Decreto Supremo 003-97-TR), 
Remuneración, Asignación Familiar, Gratificaciones, CTS, Vacaciones, 
Utilidades, Bonificaciones, Beneficios obtenidos por convenio y Cualquier otro 
beneficio originado por la relación laboral”. 
En la misma, los autores Salas (2019), Mendieta (2019), Chavez (2019) y Palma (2019), 
sostienen lo contrario afirmando que: no omite el pago de seguridad social, más bien lo 
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que si omite es derecho a incoar en un plazo justo, tal como lo determina nuestro 
Código Civil. 
Pregunta número 8: Según su experiencia, ¿El Artículo 9° de la Ley N° 29245, 
garantiza los derechos de los trabajadores tercerizados? ¿Por qué? 
En primer lugar, Salas (2019), Mendieta (2019), Chavez (2019) y Palma (2019), 
sostienen que:  sí, garantiza los derechos de los trabajadores tercerizados, la misma ley 
exige que de forma solidaria a la empresa usuaria como la responsable del pago de 
beneficios laborales y también en la misma indica el plazo prescriptorio para poder 
acudir a la vía correspondiente a fin de hacer valer el derecho lesionado. Conforme a la 
entrevista realizada, en palabras de Cueto (2019), sostiene que: 
“En cierta parte sí, porque el artículo 9 regula el reclamo para ambas empresas, 
tanto la principal como la tercerizadora, por lo que da oportunidad a que el 
trabajador pueda reclamar a ambos por el pago de beneficios laborales”. 
En la misma, los autores Caballero (2019), Cahuaza (2019), Rodriguez (2019) y 
Ormeño (2019), manifiestan lo contrario sosteniendo que: el presente artículo no es 
garantista debido a que no protege los derechos de los trabajadores tercerizados, los 
plazos de prescripción son menores a lo que establece en el código civil.  
Pregunta número 9: Finalmente, ¿Considera eficaz la ley N° 29245 en su artículo 9° 
“Responsabilidad de la empresa principal” sobre los derechos de trabajadores 
tercerizados? y ¿Por qué? 
Salas (2019), Mendieta (2019), Chavez (2019), Cueto y Bruckmann (2019), sostienen 
que:  si consideran eficaz, la aplicación de la presente norma, puesto que el trabajador 
puede exigir el cumplimiento de su derecho dentro del plazo establecido, siempre y 
cuando tenga conocimiento de su vulneración.  
En la misma, los autores, Caballero(2019), Cahuaza(2019), Rodríguez(2019) y 
Ormeño(2019), sostienen lo contrario afirmando que: La responsabilidad solidaria en la 
Ley N° 29245 en su artículo 9°, no es eficaz. En vista que vulnera derechos laborales de 
los trabajares que son contratados bajo la modalidad de tercerización. Conforme a la 
entrevista realizada, en palabras de Palma (2019), sostiene que:  
“Considero que existe una confusión con respecto a este tema de servicio de 
tercerización, además para declarar eficaz una ley, se tiene que evaluar si este 
artículo ha servido para mejorar o empeorar el servicio de tercerización. En esta 
situación he sido testigo de casos que empresas usuarias pagan a la empresa 
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principal por el servicio, pero muchas veces la empresa tercerizadora que es 
encarga del pago no efectúa lo correspondiente a sus trabajadores. Por lo que las 
empresas tratan de reclamar a las empresas usuarias para que les realicen el 
pago, ya que ha sido trabajador desplazado en su entidad, sin embargo, la 
empresa usuaria no debería hacerse responsable de algo que ya hizo”.  
“Por eso, al menos en mi opinión creo que el plazo distribuido en la ley está bien 
argumentado, ya que al final quien es responsable es la empresa tercerizadora, 
ya que este antes de su creación tiene un fondo dinerario que no perjudicaría a 
los trabajadores. En tanto considero eficaz este artículo, ya que la empresa 
usuaria no puede tener el mismo plazo de reclamo por un pago que posiblemente 
haya realizado a la empresa tercerizadora, y en el caso que no hay realizado, la 
empresa tercerizadora tiene la obligación de reclamar en su debido momento 
sino hacerse responsable por el pago del mismo trabajador”. 
Análisis documental. 
Objetivo general: 
Analizar de qué manera la ley de servicio de tercerización desfavorece la 
responsabilidad solidaria en los procesos de tercerización y derechos laborales en las 
empresas industriales. 
Fuente documental: 
CASACIÓN LABORAL N° 10691-Lima 
Contenido del documento: 
En el documento bajo análisis en uno de sus fundamentos, expresa claramente que los 
trabajadores que son contratados mediante contratos de modalidad tienen los mismos 
derechos que los trabajadores que son contratados a plaza indeterminada. Asimos lo 
indica la ley de competitividad y productividad laboral en su artículo 79, la misma que 
fue aprobada por el decreto supremo   N°03-97 TR 
Objetivo específico 1: 
Determinar de qué manera el plazo prescriptorio señalado en el artículo 9 de la ley de 
servicio de tercerización desprotege los derechos laborales de los trabajadores. 
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Fuente documental: 
CASACION LABORAL N° 6763-Moquegua 
Contenido del documento: 
En la presente casación, nos da entender que el plazo prescriptorio transcurso los años 
paso por deferentes modificación, por lo que en la actualidad establece que la acción 
laboral prescriben a los cuatro años, contando desde el día siguiente del cese de la 
actividad laboral.  
Objetivo específico 2: 
Determinar de qué manera el plazo prescriptorio señalado en el artículo 9 de la ley de 
servicio de tercerización omite el pago de seguridad social devengados de los 
trabajadores. 
Fuente documental: 
CASACIÓN LABORAL N°17149 JUNÍN 
Contenido del documento: 
La sala suprema refirió que cuando se trate de beneficios o seguro social de trabajadores 
que tienen contrato de cualquier modalidad siempre se debe tener en cuenta el artículo 
78 Ley de productividad y competitividad laboral que establece que los trabajadores 
contratados por plazo indeterminado o cualquier otra modalidad tienen los mismo 
derechos de percibir los  beneficios laborales que establece la ley o pacto o contrato.  
IV. DISCUSIÓN
La discusión implica señalar que enseñanzas se acercaron con el estudio y si los 
hallazgos sostuvieron o no, el conocimiento previo, además de proporcionar medidas a 
tomar en cuenta. 
En esta parte de la investigación se llegará a demostrar los objetivos y los supuestos del 
tema, esto se realizará entre los datos obtenidos con los instrumentos, los antecedentes y 
el marco teórico, para ello se elaboran las siguientes explicaciones. 
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Objetivo General: 
Analizar de qué manera la Ley N° 29245, Ley que regula los Servicios de Tercerización 
desfavorece la responsabilidad solidaria en los procesos de tercerización y derechos 
laborales en las empresas industriales de Ate – Vitarte, 2018. 
Con relación a los entrevistados referido al objetivo general del presente trabajo de 
investigación sobre de qué manera el artículo 9° de la Ley N° 29245, Ley que regula los 
Servicios de Tercerización, desfavorece la responsabilidad solidaria en los procesos de 
tercerización y derechos laborales en las empresas industriales de Ate – Vitarte, 2018.  
 En los trabajos previos nacionales, Jiménez y Chávez (2016), en su investigación 
titulada “La Responsabilidad Solidaria del Grupo de Empresas en las Obligaciones 
Laborales Según el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral del Año 2008”, analiza los 
criterios de la extensión de la responsabilidad solidaria. En la cual, el instrumento de la 
indagación fue análisis documental. Concluye diciendo que el conjunto de empresas 
tiene que ser responsables solidariamente para el cumplimento de las obligaciones 
laborales y esto se da por el principio de la primicia de la realidad. En la cual, el 
magistrado tendrá en cuenta los daños ocasionados a los trabajadores contratados bajo 
esta modalidad.  
Objetivo Especifico1: 
Determinar de qué manera el plazo prescriptorio señalado en el artículo 9 de la ley de 
servicio de tercerización desprotege los derechos laborales de los trabajadores. 
Los entrevistados, con relación al Objetivo Específico1, del presente trabajo de 
investigación manifestaron que el plazo prescriptorio señalado en el artículo 9° de la 
Ley N° 29245, Ley que regula los Servicios de Tercerización, desprotege los derechos 
laborales de los trabajadores, en vista que el plazo prescriptorio para accionar de 
acuerdo a esta norma es de un año, creando una incongruencia legal contradiciendo con 
lo estipulado en el articulo 2001 del Código Civil, donde el plazo prescriptorio es de 
tres años. 
Villasante (2010), comenta que la responsabilidad solidaria se contrae únicamente a las 
obligaciones laborales y de seguridad social de cargo de la empresa tercerizadora, no en 
las de origen convencional o unilateral, la responsabilidad se extiende por un año 
posterior a la finalización de su desplazamiento. La empresa tercerizadora mantiene su 
responsabilidad por el plazo establecido para la prescripción laboral de conformidad con 
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el artículo 2 de D. Legislativo N° 1038 (pág.21). Con la investigación de especialista, 
podemos afirmar que la responsabilidad solidaria recae en todos los derechos laborales 
además de seguro social. Sin embargo, la presente tesis está en desacuerdo debido a que 
el plazo de prescripción debería ser de tres años, tal como indica la ley del trabajo.  
Objetivo Especifico2: 
Determinar de qué manera el plazo prescriptorio señalado en el artículo 9 de la ley de 
servicio de tercerización omite el pago de seguridad social devengados de los 
trabajadores. 
Los entrevistados, con relación al Objetivo Específico2, del presente trabajo de 
investigación manifestaron que el plazo prescriptorio señalado en el artículo 9° de la 
Ley N° 29245, Ley que regula los Servicios de Tercerización, omite el pago de 
seguridad social devengados de los trabajadores, ya que en la mayoría de los casos los 
trabajadores contratados por esta modalidad de tercerización son contratados por un 
tiempo determinado comúnmente no pasan del año esto establecido por las empresas 
tercerizadoras a fin de evadir pagar los beneficios sociales, y también la norma que está 
en contra de los trabajadores ya que el plazo prescriptorio de acuerda a la norma de que 
regula la tercerización es de un año, con esto omitiendo el respeto al derecho laboral de 
los trabajadores tercerizados. 
Obregón (2008) refiere que la “responsabilidad” de la “empresa principal” es 
posiblemente lo más criticado de la ley, y que esta motiva el pedido de la no ratificación 
de la ley por los sectores empresariales, el art. 9° que estableció la “responsabilidad” de 
la “empresa principal”. Este precepto legal dispone en consecuencia que, “ la compañía 
jefe que celebre contrato para la ejecución de faenas o prestaciones con movimiento del 
personal de la compañía tercerizadora es sin lugar a reclamo conjuntamente cumplidor 
por los haberes que trae consigo los derechos y beneficios sociales, ganados por los 
años que el operario se desplazaba de un lugar a otro, alargando la obligación por el 
lapso de un año consecutivo a la finalización de dicho desplazamiento, por ende, la 
empresa tercerizadora mantiene su status responsable para dar entrada a la prescripción 
laboral” (pág. 87). El autor resalta que la responsabilidad de la empresa principal es la 
más juzgada, debido a que solo es responsable para el pago de los derechos laborales y 
seguro social 1 año posterior al desplazamiento del trabajador. 
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V. CONCLUSIÓN
1.Se ha analizado que ley de servicio de tercerización afecta y desfavorece a los
trabajadores que son contratados bajo la modalidad de tercerización, por lo que es 
necesario recalcar que en ningún tipo de contratos laborales deben incurrir en restricción 
y/o omisiones de los derechos de los subordinados, toda vez que se encuentra 
respaldados por nuestra leyes nacionales e internacionales pero en el caso de 
investigación, la ley es contrario debió que la ley limita  el cobro de sus beneficios 
laborales. En el sentido que la empresa principal y la empresa tercerizadora sus plazos 
de prescripción laboral son distintos. En consecuencia, es indispensable mencionar que 
una norma inferior no puede objetar lo que establece una norma con rango superior. 
Asimismo, se concluye que la tercerización se puede cambiar tras el paso de los años, 
pero no es justificación suficiente para contradecir lo que la establece la legislación y las 
modificaciones que pudieran tener deber ser conforme lo que estipula la carta magna de 
nuestro país.  
2.Se  determinó que el plazo prescriptorio que señala  el artículo 9 de la ley de servicios
de tercerización  que es análisis de investigación, vulnera los derechos de los 
subordinados debido que el plazo prescriptorio de la empresa usuaria y tercerizadora 
son distintos, como se puede evidenciar el plazo que estipula la ley 29245 para el cobro 
de los beneficios laborales de los trabajadores es de una año después del cese de sus 
funciones, pero el código civil y la ley de trabajo menciona que los derechos y/o 
beneficios laborales prescriben a los 4 años posterior al cese de sus funciones, en 
consecuencia se puede apreciar que existe una marcada diferencia, por lo que tal 
situación conlleva que los trabajadores que son contratados bajo esta modalidad no 
sientan seguridad jurídica  al no poseer una reglamento que haga cumplir con los 
lineamiento necesario para hacer cumplir las obligaciones de las partes involucradas. 
Por lo que es fundamental que la tercerización este debidamente regulada por el 
ordenamiento jurídico peruano, debido que esta figura  no deja de expandirse y cada la 
empresas prefieren contratar bajo esta modalidad ya que consiguen mano de obra barata 
a costa de los trabajadores que son explotados y vulnerando sus derechos laborales.  
3.Se ha determinado que el plazo prescriptorio señalado en el artículo 9 de la ley de
servicio de tercerización omite el pago de la seguridad social de los trabajadores, debido 
que como se sabe el pago se seguridad social es un respaldo en caso de un accidente o 
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desempleo por parte del empleador. Por lo que en caso de tercerización los trabajadores 
no cuentas con este tipo de beneficio lo cual afecta claramente su economía personal 
como familiar. Concatenando con lo mencionado anteriormente, con la finalidad de dar 
una solución al problema de investigación, considero que la legislación peruana necesita 
una regulación normativa que cubra los alcances, limitación y condiciones de la 
responsabilidad solidaria en los procesos de tercerización.  
VI. RECOMENDACIÓN
1.Ante evidente afectación de los derechos laborales de los laboriosos contratados bajo
la figura de tercerización se recomienda que las empresas que son beneficiados 
directamente por los trabajadores, sean responsables solidariamente para el 
reconocimiento de sus derechos laborales. 
2.Se aconseja que el consejo nacional de trabajo delibere y concluya que se debe
modificar el artículo 9° de la ley de servicio de tercerización en el extremo de que 
ambas empresas (principal e usuaria) deben tener el mismo plazo de prescripción para el 
cobro de los benéficos laborales que es de cuatro año. Asimos que se elabore plenos 
casatorios en materia laboral en la cual se discuta y concluya la correcta interpretación 
del artículo 9 de la ley de tercerización y por último y no menos importante, que debe 
haber un ardua y ejemplar fiscalización que proteja a la parte más débil de una relación 
laboral que en la caso de investigación es el trabajador.  
3. Finalmente, y no menos importante, que la legislación peruana emita normas que
brinden seguridad jurídica a los trabajadores y que cubran los vacíos legales que son 
aprovechados por los empleadores para beneficio propio y en perjuicio de los 
trabajadores. Asimos se hace la invitación para que se siga explorando más sobre el 
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LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN LOS PROCESOS 
DE TERCERIZACIÓN Y DERECHOS LABORALES EN LAS 
EMPRESAS INDUSTRIALES DE ATE VITARTE, 2018 
PROBLEMA 
GENERAL  
¿De qué manera la ley de servicio de tercerización desfavorece la 
responsabilidad solidaria en los procesos de tercerización y 




¿De qué manera el plazo prescriptorio señalado en el artículo 9 
de la ley de servicio de tercerización desprotege los derechos y 
beneficios laborales de los trabajadores? 
¿De qué manera el plazo prescriptorio señalado en el artículo 9 
de la ley de servicio de tercerización omite el pago de los 
devengados seguro social de los trabajadores? 
SUPUESTO 
GENERAL  
La ley de tercerización desfavorece la responsabilidad solidaria 
en los procesos de tercerización y derechos laborales en las 
empresas industriales de Ate Vitarte – 2018. 
SUPUESTOS 
ESPECÍFICOS 
El plazo prescriptorio señalado en el artículo 9 de la ley de 
servicio de tercerización desprotege los derechos laborales de los 
trabajadores. 
El plazo prescriptorio señalado en el artículo 9 de la ley de 
servicio de tercerización omite el pago de seguridad social 
devengados de los trabajadores. 
OBJETIVO 
GENERAL 
Analizar de qué manera la ley de servicio de tercerización 
desfavorece la responsabilidad solidaria en los procesos de 




Determinar de qué manera el plazo prescriptorio señalado en el 
artículo 9 de la ley de servicio de tercerización desprotege los 
derechos laborales de los trabajadores. 
Determinar de qué manera el plazo prescriptorio señalado en el 
artículo 9 de la ley de servicio de tercerización omite el pago de 
seguridad social devengados de los trabajadores. 
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